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criminal reports from the following three perspectives: 1) 
2) audience research, 3) media sender research. We have 
audience research. 
audience evaluation newspaper, and 
the between media usage and audience 
of this audience we concluded that the more newspapers, 
the current have of 
news coverage. 
